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RÉFÉRENCE
Sajad Amiri Bavandpour. “A Survey of Christian Arab Sources for the Study of Sasanian
History”, e-Sasanika 19, 2017, 14p.
1 Cet  article  en persan est  une présentation historiographique des  principales  études
concernant  sources  arabes  chrétiennes  relatives  à  l’histoire sassanide.  L’auteur  y
recense chacun des textes produits  par les  communautés chrétiennes jusqu’au XIIIe
siècle. On peut signaler à présent l’étude de G. Gianazza, Ṣalībā ibn Yūḥannā al-Mawṣilī. I
libri dei misteri (Kitāb asfār al-asrār) (Patrimonio culturale arabo cristiano 12), Rome, 2016,
avec  l’édition  critique  du  texte  arabe  en  cours  dans  la  collection  Patrimoine  Arabe
Chrétien du CEDRAC de Beyrouth.
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